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L'interès per la vida i la obra d 'Antoni Gaudí és permanent, com 
ens ho demostra la utilització dels seus símbols arquitectònics, com- :::::::J 
memoracions distintes, restauració d 'obres, etc. 
La publicitat també ha pres una mateixa imatge de l'arquitecte 
riudomenc posant-lo de reclam en l'anunci publicitari del Banc Ur-
quijo i un ultre del comerç reusenc. En aquest darrer cas, la imatge i 
el reclam comercial esdevé una veritat,le manca de tacte vers Riu- 0 
doms, una provocació innecessària. Semblava que el comerç, que 
no té fronteres, com el diner, havia de saber guardar millor les for-
mes i no incitar a visitar i comprar a Reus amb un anunci d 'aques-
tes característiques. Així, un cop més, s'ha desfermat en els mitjans 
de comunicació comarcal una polèmica que ha resultat del tot es- "" 
tèril. · ~ 
La promoció de poblacions com Riudoms i Reus no resulta positi-
va si es fa en aquests termes, excessivament localistes. 
Les solucions vindran donades per la col.laboració entre amb-
dues poblacions, tal com va defensar l'alcalde de Riudoms en el 
seu escrit a la premsa. Però cal a més o més, que Riudoms sigui ca-
paç d 'endegar un projecte per donar-se a conèixer a través 
d 'aquest geni de l'arquitectura. Aquest ha de ser un projecte ca-
paç d ' integrar a totes les entitats i ciutuadans de Riudoms. L'error 
seria realitzar accions unilaterals, codemnades al fracàs, com ja ha 
succeït en alguna ocasió, i que no contribuiexen a projectar positi-
vament la imatge de Riudoms. 
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